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Introdução: A llantaVlfose é uma doença emergente cujos agentes etiológicos são vírus do gênero flantaVlrus da. faroílla 
Existem dois quadros clínicos relacionados aos hantavírus: a Febre Hemorrágica com Síndrome Renal (FHSR), de ocorrênci 
Europa, e a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), encontrada somente nas Américas. Ambas são t~ansmilidas 
através da inalação de partículas virais eliminadas nas fezes, urina e saliva de roedores domésticos C silvestres. O numero 
tem crescido no Brasil, ano a ano, sendo as regiões Sul e Sudeste do país as mais atingidas. Nos últimos 10 anos roram _nl"lriJ(WlIlI 
da doença, 80% de todas as ocorrências do Brasil. Até o ano de 2003, em Santa Catarina foram notificados 37 casos da 
destes 7 evoluíram para óbito. ObjeUvo: Tendo em vista a escassez de dados na literatura científica a respeito dos 
hanlavírus no Brasil, a pesquisa teve como objclivo principal avalíar a incidência de hantavrrus em roedores silvesl'; C,lWadUü.' ~ 
do Estado de San ta Catarina, área cndêmica da doença. Materiais c Métodos: A caplma dos roedores ocorreu na área cst n 
